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BOLETIN OFICIAL S EXTRAORDINARIO 
•IH tf 
DE LA PROVINCIA DE LEON, 
OOBRESPOmMETSTE AL DIA 3 » DE JULIO DE 1919 
COMISIÓN PROVINOIAIJ DE) LEÓiV 
CUENTAS PROVINCIALES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 1919 
A N U N C I O 
De corformldad con lo lesuelto por la Comisión provlnctal en tetMn de 
hoy, le hallan expaeatas al público en la Secretaila de la Diputación, lai 
Cuenta! de Caudales, de Admlnlitraclón y de Propledadea y Dtrechoi de 
la provincia, correipondlentei al primer trlmeitre del alio de 1919. 
Y pera dar cumplimiento él apartado 2.° del art. 128 de la ley Provin-
cial, le Insetta a continuación la Cuenta de Candalea del referido trlmeitre 
León 14 de tullo de 1919.=EI Vlcepretldente, P. A., fsaac Atomo." 
P. A. de la C. P.: El Secretarlo, A. del Pozo. 
DEPOSITARÍA DE FONDOS PROVINCIALES DE LEÓN 
CUENTA definitiva justificaba que yo, J>. Aniceto Valcarce García, Depo-
sitario de dichos fondos, rindo en cumplimiento de lo dispuesto en la ley 
Provincial, regla 50 de la circular de i ." de junio de /SSS, y demás dis-
posiciones vigentes, de las cantidades recaudadas durante dicho tri-
mestre, comprendido desde i ." de enero a ) í de marzo de l9i9, y de las 
satisfechas durante el mismo periodo, a saber: 
PRIMERA PARTE.—CÜBNTA DE CAJA 
CARGO 
(1) Son Cargo doiclentas tetenta y seia mil tresclentai coa-
renta y una peietat y setenta y cinco céntimos, a que as-
cienden las cantidades recaudadas en todo el trimestre de 
esta cuenta por los diferentes ramos y conceptos que por 
menor cxpreian las adjuntas nueve Relaciones de Cargo 
que comprenden los doscientos cuarenta y un Cargarémtt 
que también se acompaflan 
DATA 
Son Data ciento setenta mil quinientas cincuenta y tres pe-
tetas y sesenta y echo céntimos, psgtdaa en todo el 
peifcdo de esta cuenta a los esteMecImlentos, dependen-
cia*, Corporaclone* e Individuos que tienen seflalados ha-
beres y etlgMclonet en el presupuesto provincial, según 
por menor expresen Ies veinticuatro Relaetor.es de Data 
que se acompefian y ecrcdltan loa adjuntos ciento veintidós 
Libramientoi " 
276.341 66 
Saldo o rxlstencta de esta cuenta, dentó cinco mil setecientas 
ochenta y siete pesetas noventa y siete céntimos 
TOTAL IGUAL . 
PTAS. CIS 
170.553 68 
105.787 97 
ara!341 es 
SEGUNDA PARTE.—CLASIFICACIÓN POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO 
INGRESOS 
1 Rentas—Relación núm. 1 
2 Portazgos y bsreajes.—Ral núm. 2 
5 Donativos, legados y mandas.—Reí. núm. 5 
4 Repertlmlento.—Reí. núsn. 4 
5 Instrucción pública.—Reí. núm. 5 
6 Beneficencia.—Reí. núm. 6 
7 Extraerdltiarlos.—Rel. núm. 7 
8 Arbitrios especíeles.—Reí. núm. 8 
9 Empréstitos.—Reí. núm. 9 
10 Enajerscicnes.—Reí. núm. 10 
11 Resu'tas.- Reí. núm. 11 
12 Movimiento de fondos o suplementos.—Reí. núm. 12.. 
13 Reintegros.—Reí. núm. 13 
14 Valores fuere de presupuesto.- Reí. núm. 14 
CARGO 276.341 65 
OPHSACIONES 
realizadas desde 
1.* de enero 
a 
31 de marzo 
de 1919 
Pesetas Ota. 
2.586 25 
• » 
142.409 65 
s > 
225 >' 
901 14 
268 75 
» > 
127.556 75 
> > 
1.316 11 
1.100 > 
(1) Bata cantidad U m incluid! 1» exitUnci* 4*1 praaupueeto anterior. 
PAGOS 
1 Administración provlnctal.—Relación núm. 1 
2 Servidos generales.—Reí. núm. 2 
3 Obras obligatorias.—Reí. núm. 3. 
4 Cargas.—Reí. núm. 4 
5 Instrucción pública.—Reí. núm. 5 
6 Beneficencia.—Re), núm. 6 
7 Comedón pública.—Reí. núm. 7 
8 Imprevistos.—Reí. núm 8 
9 Nuevos establecimientos.—Reí. núm. 9 
10 Cerretens.—Reí. núm. 10 
11 Obras dlversas.-Rel. núm. l i 
12 Otros gastos.—Reí. núm. 12 
13 Resultas.—Reí. núm. 13 
14 Movimiento de fendoso suplementoi.—Reí. rúm. 14. 
15 Devoluciones.—Reí. núm. 15. 
16 Valores fuera de presupuesto.—Reí. núm. 16 
OPUACIONES 
realizadas desde 
I * de enero 
a 
31 de marzo 
de 1919 
Pesetas Cts. 
DATA. 
TERCERA PARTE.—CLASIFICACIÓN POR ARTÍCULOS 
Ar-
ticulas 
Único 
Único 
Unico 
Único 
INGRESOS 
CAPÍTULO PRIMERO 
Rentas 
Rentas y Censos de propiedades 
CAPÍTULO IV 
Repartimiento provincial 
Repertlmlento provincial. 
CAPÍTULO VI 
Beneficencia 
Ingresos propios de los establecimientos del ramo. 
CAPÍTULO Vil 
Ingresos extraordinarios 
ingresos extraordinarios 
12.179 63 
4.129 96 
3.000 35 
4.608 80 
14.545 50 
58.525 26 
7.627 95 
812 32 
9.444 62 
55.883 26 
170.555 68 
142.409 65 
CAPÍTULO VIII 
Arbitrios especiales 
Arbitrios especiales 
I42.4C9 65 
223 > 
901 14 
" « H M 
268 75 
; 
1 
l i l i 1 
m i 
266 75 
Ál'i-
Ar-
tículos 
V i : UW 
2.° 
Onlco 
Único 
1.° 
8.° 
3. ° 
4. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
I.0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
3« 
4.° 
1.° 
5. " 
3. ° 
4. ° 
5" 
6. ° 
7. » 
IKORESOS. 
CAPÍTliLO XI 
Resaltas 
Exlitenclat en Caja en 31 de diciembre de 1918. 
Créditos pendientes de recaudación 
CAPÍTULO XIII 
Reintegros 
Reintegros de pagos Indebidos. 
CAPÍTULO XIV 
Valores f tura de presupuesto 
Valores fuera de presupuesto 
G A S T O S 
CAPITULO PRIMERO 
Administración provincial 
Gastos de ta Diputación...'... 
Archivo y material de oficinas . 
Comisione* especiales 
Arquitectos 
CAPITULO II -
Servicios gerérales 
Quintas 
Bagajes 
Boletín Oficial. 
Elecciones 
Calamidades.... 
CAPITULO III 
Obras obligatorias 
Reparación y conservación de caminos.. 
TraVcifa de caneteras... 
Cárcel medelo 
Reparación y conservación de fincas . . • 
CAPITULO IV 
Cargas 
Contribuciones y seguros 
Pensiones 
Empréstitos 
Contratos 
Deudas reconocidos y censos • 
CAPITULO V 
Instrucción pública 
Junta provincial 
Institutos 
Escuelas Normales 
Inspección de Escuelas.... 
Academia de Bellas Altes.. 
Biblioteca 
Museos 
OFERACIONBS 
realizadas deide 
1.° de enero 
a 
31 de marzo 
ds 1919 
Pesetas Cts. 
110.786 91 
16.749 84 
727536 75 
1.316 11 
1 316 11 
1.1C0 > 
1.100 > 
S.C09 63 
2.352 50 
212 50 
625 > 
12.íw"63 
1.693 89 
39 60 
2.GC0 > 
166 50 
225 > 
4129 99 
3.0CO 35 
3.000 35 , 
A r -
tículos 
1 0 
2.° 
3o 
4. ° 
5. ° 
Atenciones generales.. 
Hospitales • 
Casas de Misericordia.. 
Casas de Expósitos - . . 
Caías de Maternidad. -
Único 
Único 
CAPÍTULO VI 
Benificencia 
CAPÍTULO VII 
Corrección pública 
Cárceles.. 
CAPÍTULO VIII 
Imprevistos 
Imprevistos. 
CAPÍTULO XII 
01/os gastes 
Unico 
Oíros gastos. 
OPBBACIONSS 
reslizadaa desde 
1.a de enero 
a 
31 de marzo 
de 1919 
Pesetas Cts. 
CAPÍTULO XIII 
Resaltas 
Pata (figo de las cb.'lgaclcnes que quedaren sin sa' 
tliftctr dentro de tos créditos aprtbsdos en el 
presupuesto anterlcr, cerrado en 31 dé diciembre 
de 1918 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
10.884 20 
23» > 
2.720 25 
42.982 31 
1.507 50 
58.323 86 
7.627 95 
7.627 65 
812 32 
81232 
9.4441 
9.444 62 
55.883 26 
55.883 £6 
415 62 
4.195 18 
| Da forma, que Importando el Cargo doscientas setenta y seis mil tres-
• cicutas cuarenta y una pesetas y sesenta y cinco céntimos, y la De ta cien-
> i 
4 608 80 
2.245 > 
11.636 > 
662 50 
14543 50 
to setenta mil quinientas cincuenta y tres pesetas setenta y ocho céntimos, 
justificados uno y otra con los documentos que se acompañan a las relacio-
nes respectivas, tegún queda demostrado, resulta por saldo de esta cuenta 
la cantidad de ciento cinco mil setecientas ochenta y siete pesetas nóvenla 
y siete céntimos. 
León 31 de marzo de 1919.—El Depositarlo, Aniceto \aleane. 
Examinada la precedente cuenta, asi como los documentos de su justi-
ficación, ettd en un todo conforme con los asientos de los libros de conta-
bilidad que eatín a mi cergo, coneipondlentea al primer trimestre de 1919, 
a que la mil nía ceiresponde.—El Contador, Vicente Ru¡z.—\.0 B.°: El 
Presider.it:, Ordenador de Pegos, Mariano A onso. 
imprenta de la Diputación provincial 
